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Contoh Penulisan Transliterasi: 
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  Innallaha ya’murukum  : إِنَّاللََّھیَأُْمُرُكمْ 
 waman yu/ta alhikmata : َوَمْنیُْؤتَاْلِحْكَمةَ 
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Vocal Panjang  dan 
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u panjang : ủ 
 aw:أوْ 
 ay : أيْ 
  û: أوْ 
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